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НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ
Гутлянского Владимира Яковлевича
15 июля 2016 г. исполнилось 75 лет известному специалисту по геометриче-
ской теории функций члену-корреспонденту НАН Украины Владимиру Яковле-
вичу Гутлянскому.
Он родился в 1941 г. в г. Ленинграде в семье военнослужащего. В 1964 го-
ду закончил механико-математический факультет, а с 1965 по 1967 год учился
в аспирантуре механико-математического факультета Томского госуниверситета.
Аспирантуру закончил досрочно, в связи с окончанием и успешной защитой кан-
дидатской диссертации “Вариационные методы решения экстремальных задач на
некоторых класах аналитических функций”. Диссертация была защищена под ру-
ководством профессора Александрова И.А.
Напомним, что школа по геометрической теории функций комплексного пере-
менного при Томском госуниверситете, истоки которой восходят к Стефану Берг-
ману, развивалась под руководством д.ф.-м.н., Заслуженного деятеля науки и тех-
ники РСФСР, профессора Куфарева П.П. и его ученика д.ф.-м.н., действительного
члена Международной академии наук высшей школы, член-корреспондента Рос-
сийской академии образования, профессора Александрова И.А.
В 1967 г. Гутлянский В.Я. был направлен на работу в г. Донецк, в Донецкий
Вычислительный Центр АН УССР, переименованный в 1970 г. в Институт при-
кладной математики и механики НАН Украины. Начинал как младший научный
сотрудник. В 1972 г., в Институте математики НАН Украины, защитил доктор-
скую диссертацию “Параметрические представления и экстремальные задачи в
теории однолистных функций”. На протяжении 1984–2004 г. Гутлянский В.Я. воз-
главлял отдел уравнений с частными производными, а с 2004 года работал на
должности главного научного сотрудника ИПММ. В период с 1967 по 1994 год
он также работал по совместительству на должностях старшего преподавателя,
доцента и профессора на кафедре математического анализа и теории функций
Донецкого государственного университета, гармонично совмещая научную и пе-
дагогическую деятельность. В 2009 г. его избрали член-корреспондентом НАН
Украины.
Постановлением Президиума НАН Украины № 294 от 24.12.2014 г. Гутлян-
ский В.Я. был назначен и.о. директора Института прикладной математики и меха-
ники НАН Украины. Особо следует отметить его эффективную научно-организа-
ционную работу на этом посту. Гутлянский В.Я. в кратчайшие сроки организовал
работу и выполнил в полном объеме постановление Кабинета Министров Украины
от 07.11.2014 № 595 и распоряжение Президиума НАН Украины от 05.02.2015 № 56
относительно перемещения Института прикладной математики и механики НАН
Украины в г. Славянск. Это позволило сохранить высокопрофессиональный кол-
лектив математиков и механиков в Донбассе и обеспечить успешное выполнение
плановых научных исследований в Институте прикладной математики и механики
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НАН Украины. С июля 2016 года он работает в должности советника директора
Института.
Гутлянский В.Я. — один из ведущих ученых в области комплексного анали-
за и его приложений, который обогатил современную математику рядом блестя-
щих результатов, которые получили широкое признание в нашей стране и за её
пределами. Научная деятельность Владимира Яковлевича связана с развитием
комплексного анализа, геометрической теории конформных и квазиконформных
отображений.
Первые достижения Гутлянского В.Я. связаны с развитием метода Левнера–
Куфарева в теории однолистных функций. Он разработал эффективный метод
изучения экстремальных проблем для однолистных функций путем их редукции
к линейным экстремальным задачам на выпуклом классе Каратеодори аналити-
ческих функций с положительной действительной частью. Именно на этом пути
Владимиру Яковлевичу удалось предложить компактное решение общей пробле-
мы искажения и вращения при конформных отображениях единичного круга.
Гутлянский В.Я. разработал метод площадей в односвязном и многосвязном
случаях для однолистных аналитических функций с квазиконформными продол-
жениями и привел, в частности, точное решение задачи о радиусе звездности.
Он также является автором метода внутренних вариаций для квазиконформных
гомеоморфизмов плоскости, конформных в одиночном круге, для которых впер-
вые установил точные двусторонние оценки модуля отображающей функции. Он
также предложил простое доказательство фундаментальной вариационной теоре-
мы Шиффера–Голузина, доказав тем самым плодотворность своего подхода как в
многосвязном случае, так и в случае многолистных отображений.
Следует отметить исследования Гутлянского В.Я., связанные с созданием ва-
риационных методов для квазиконформных отображений плоскости, которые яв-
ляются решениями квазилинейных уравнений Бельтрами с ограничениями на ком-
плексную характеристику общего вида, и для квазиконформных отображений с
ограничениями интегрального типа на характеристику М.А. Лаврентьева. Здесь
центральными являются теорема сходимости, критерии компактности и способы
построения допустимых вариаций. Необходимые условия экстремальности указы-
вают на глубокие связи между экстремальными проблемами в выделенных классах
квазиконформных отображений и эллиптическими системами дифференциальных
уравнений на плоскости, которые возникают в некоторых задачах математической
физики.
В серии работ, написанных В.Я. Гутлянским совместно с известными специа-
листами в области современной теории функций и отображений из США, Финлян-
дии и Японии, было дано точное решение известной проблемы вращения Ф. Джо-
на для билипшицевих и квазиконформных деформаций комплексной плоскости.
Кроме того, была доказана теорема о конформной дифференцируемости квази-
конформных отображений, которая содержит в себе как частный случай класси-
ческий результат Тейхмюллера–Виттиха–Белинского. Также был установлен про-
странственный аналог теоремы Тейхмюллера о конформной дилатации квазирегу-
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лярных отображений и доказаны теоремы существования гомеоморфных решений
дифференциальных уравнений Бельтрами с вырождением.
В последние два десятилетия было найдены новые глубокие связи между тео-
риями конформных и квазиконформных отображений, наметились применения
полученных результатов к исследованию некоторых краевых задач математиче-
ской физики. В последние годы Владимир Яковлевич работает над изучением
проблемы локального и предельного поведения квазиконформных и более общих
отображений на плоскости и в пространстве, и над решением на этой основе целого
ряда сложных актуальных задач современного анализа с применением к краевым
задачам математической физики. Вместе с учениками им доказаны теоремы суще-
ствования неклассических решений краевых задач Дирихле, Неймана, Пуанкаре,
Гильберта и Римана для уравнения Бельтрами, а также уравнений математиче-
ской физики в анизотропных и неоднородных средах.
В созданном им научном направлении активно работают его ученики — 3 док-
тора и 10 кандидатов наук. Под его руководством были защищены кандидатские
диссертации Горяйнова В.В. (1975), Астахова В.Н. (1978), Щепетева В.А. (1980),
Рязанова В.И. (1983), Курты В.В. (1986), Кравчук Е.В. (1987), Десятского С.П.
(1987), Шауки Н.А. (1987), Цапова В.А. (1990) и Зайдана А.О. (1992), а также док-
торские диссертации Горяйнова В.В. (1987), Рязанова В.И. (1994) и Курты В.В.
(1995).
Полученные Владимиром Яковлевичем результаты стали выдающимся вкла-
дом в фундаментальную математическую науку в области современного комплекс-
ного анализа и его приложений и признаны эффективными методами исследова-
ния в этой области современной математики. Президиум Национальной академии
наук Украины высоко оценил научный вклад ученого, присудив ему в 2005 го-
ду в составе авторского коллектива премию имени Н.Н. Крылова за серию работ
“Геометрические и аналитические методы в комплексном анализе”.
Из под пера ученого вышло около 150 научных статей и 4 монографии, 2 из ко-
торых опубликованы за рубежом, в издательстве Шпрингер и издательстве Евро-
пейскогоматематического общества. В.Я. Гутлянский неоднократно представлял
отечественную математическую науку на международных конференциях, симпо-
зиумах и математических конгрессах во Франции, Германии,Швейцарии,Швеции,
Финляндии, Японии и других странах.
Владимир Яковлевич не только ученый с мировым именем, но и талантливый
организатор науки. Он был избран президентом Донецкого математического об-
щества. Гутлянский В.Я. был одним из инициаторов создания международного
математического журнала “Український математичний вiсник”. Как заместитель
главного редактора, он приложил немало сил к его становлению и международ-
ному признанию.
Научная общественность, коллеги и ученики сердечно поздравляют Владимира
Яковлевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, творческого вдохновения,
новых выдающихся достижений, долгой и счастливой жизни.
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